































































































































（明）陶宗儀撰『輟畊録』 （元）至正26（1366）年…序（明）成化 5 （1469）年…跋
（明）商輅等奉敕撰,（明）陳仁錫評閲『続資治通鑑綱目』（明）成化12（1476年）…序（一部補刻があり完本ではない）
（明）王常編,（明）顧從徳校『集古印譜』 （明）萬暦 3 （1575）年…序













（明）蔡清撰『四書蒙引』 （明）弘治17（1504）年…序（明）萬暦 7 （1579）年…敖鯤重訂
（明）帰有光撰『諸子彙函』 （明）天啓 5 （1625）年…文震孟序
（清）黄宗羲撰『明儒学案』 （清）光緒 8 （1892）年…馮全垓跋
『演義三国志』（『哲学堂目録』での書名。『新編哲学堂目録』では『四大奇書第
一種三国志』）（（清）毛聲山・毛宗崗編『金批第一才子書――毛聲山評三国志』） （清）乾隆丙子（21（1756））年…新鐫
（明）南軒撰『資治通鑑綱目前編』 （明）萬暦乙未（23（1595）年）楊光訓序（明）弘治丙辰（ 9 （1496）年）…合註後序






































































資料番号 編集別置・請求記号 巻次 書誌事項
2101108088 12303KH1-1 1 爾雅註疏 1巻 ／郭撲註 ，邪晨註疏 ，1-5-ー［出版者不明］，江戸期刊
2101108096 123 03 KH 1-2 2 爾雅註疏 1巻 ／郭瑣註 ，那昂註疏 ，1-5-ー［出版者不明］，江戸期刊
2101108104 123 03 KH 1-3 3 爾雅註疏 1巻 ／郭撲註 ，那昂註疏 ，1-5-一［出版者不明］，江戸期刊
2101108112 123 03 KH 1-4 4 爾雅註疏 1巻 ／郭環註 ，那昂註疏 ，1-5-一［出版者不明］，江戸期刊
2101108120 123 03 KH 1-5 5 爾雅註疏 1巻 ／郭環註 ，邪昂註疏 ，1-5-一［出版者不明］，江戸期刊
2101108138 123 03 KH 2-1 1 爾雅註疏 1巻 ／郭瑛註 ，邪昂疏 ，1-9/11ーー河内屋喜兵衛，寛政8[1796] 
2101108146 123 03 KH 2-2 2/3 爾雅註疏 1巻 ／郭環註 ，邪晏疏 ，1-9/1一ー河内屋喜兵衛，寛政8[1796] 
2101108153 123 03 KH 2-4 4/5 爾雅註疏 1巻 ／郭撲註 ，那晨疏， 1-9/11一ー河内屋喜兵衛，寛政8[1796] 
2101108161 123 03 KH 2-6 6/8 爾雅註疏 1巻 ／郭瑣註 ，那昂疏， 1-9/11一ー 河内屋喜兵衛，寛政8[1796] 
2101108179 123 03 KH 2-9 9/1 爾雅註疏 1巻 ／郭瑣註 ，那昂疏， 1-9/11一ー河内屋喜兵衛，寛政8[1796] 
2101792410 123 03 KH 3-1 1 爾雅註疏 1巻 ／郭瑣註 ，邪昂疏， 1-9/11ーー河内屋喜兵衛，文久2[1862] 
2101792428 123 03 KH 3-2 2/3 爾雅註疏 1巻 ／郭環註 ，邪晨疏 ，1-9/11ーー河内屋喜兵衛，文久2[1862] 
2101792436 123 03 KH 3-4 4/5 爾雅註疏 1巻 ／郭環註 ，邪昂疏， 1-9/11一ー 河内屋喜兵衛，文久2[1862] 
2101792444 123 03 KH 3-6 6/8 爾雅註疏 1巻 ／郭瑛註 ，邪昂疏 ，1-9/1一ー 河内屋喜兵衛，文久2[1862] 
2101792451 123 03 KH 3-9 9/1 爾雅註疏 1巻 ／郭環註 ，邪晨疏 ，1-9/1一ー河内屋喜兵衛，文久2[1862] 
2101792469 123 033 YS 十三経索引 ／葉紹鉤編ーー中華書局，195711 
2101108187 123 08 J 1-1 1 1-[1] 十三経註疏 ，1-[1]-13-[6] --［毛氏汲古閣］，［崇禎1(1628)ー崇禎12(1639)] 
2101108195 123 08 J 1-1 2 1-[2] 十三経註疏 ，1-[1]-13-[6] --［毛氏汲古閣］，［崇禎1(1628)ー崇禎12(1639)] 
2101108203 123 08 J 1-1 3 1-[3] 十三経註疏， 1-[1]-13-[6] --［毛氏汲古閣］，［崇禎1(1628)ー崇禎12(1639)] 
2101108211 123 08 J 1-1 4 1-[4] 十三経註疏， 1ー[1]-13-[6] --［毛氏汲古閣］，［崇禎1(1628)ー崇禎12(1639)] 
2101108229 123 08 J 1-1 5 1-[5] 十三経註疏， 1-[1]-13-[6] --［毛氏汲古閣］，［崇禎1(1628)ー崇禎12(1639)] 
四部 類 屈目 沼科番刃 払本-，If誌番号 編集別骰諮求記号 咎次 -，If誌事 項 出版場所
経部 小学類 ;Jl|，泊之属 碩雅 2101108088 100001040815 123 03:KH:l-l I 硝雅註疏 I巻 ／郭既註 ；Jfliヤふ注疏 ，I-5-ー［出版者不明］；江戸期刊 I91木
経部 小学狛 ;Jl|，枯之屈 碩雅 2101108096 100001040815 123 03:KH:l-2 2 lU雅註疏 I巻 ／郭双註 ；那＆一↓9註疏； I-5-一［出版者不明］； 江戸期刊 日本
経部 小学類 』l1詰之屈 碩雅 2101108104 100001040815 123 03:KH:l-3 3 li雅註疏 I春 ／郭埃註 ，那閑註疏 ，I-5-ー［出版者不明］； 江戸期刊 日本
経部 小学類 ；il|油之屈 碩雅 2101108112 l 0000 l 0408 l 5 123 03:KH:J-4 4 li1雅註疏 II巻 ／郭既註 ，那昂9注疏 ，I-5-ー［出版者不明］；江戸期刊 日本
経部 小学類 ;JI詰之屈 爾雅 2101108120 100001040815 123 03:KH:l-5 5 爾雅註疏 I巻 ／郭双註 ：Jfl昂9注疏 ；I-5-一［出版者不明］；江戸期刊 日本
経部 小学類 訓、油之屈 碩雅 2101108138 I 0000 I 040821 123 03:KH:2-I I 碩雅註疏 I呑 ／郭欧註 ；那ね＼疏 ；I-9/1 ―河内展社兵油； ）も政8[I 796] 日本
経部 小学類 ;JlI詰之屈 嶺雅 2101108146 I 0000 I 010821 123 03:KH:2-2 2/3 li1雅註疏 I春 ／郭既註 ，Jfll畠疏 ；I-9/11-―河内屈喜兵裔；）を政8[1796] 日本
経部 小学類 乱l|、甜之kifi雅 2101108153 I 0000 I 040821 123 03:KH:2-4 4/5 硝雅註疏 I在 ／郭双註 ，邪因疏 ，I-9/ ll-— 河内屋必兵岱； 党政8 [1796] H本
経部 小学類 訓、祐之l氏 淑雅 2101108 I 61 I 0000 I 040821 123 03:KH:2-6 6/8 碩雅註疏 I1,! /郭埃註 ；那岱疏 ；I-9/1 ― 河内展社兵岱； 究政8[I 796] 日本
経部 小学類 ;JI詰之屈 碩雅 2101108179 I 0000 I 010821 123 03:KH:2-9 9/1 瑣雅註疏 I春 ／郭既註 ；州沿、＼疏 ；I-9/11-―河内歴喜兵蔽； ）も政8[I 796] 日本
経部 小学類 訓詰之kifi雅 2101792410 I 0000 I 040827 123 03:KH:3-I I 硝雅註疏 II在 ／郭既註 ，邪因疏 ，I-9/1 -ー河内屋丘・兵衛；文久2[1862] 日本
経部 小学類 訓1、祐之lifi雅 2 IO I 792428 I 0000 I 040827 123 03:KH:3-2 2/3 碩雅註疏 I巻 ／郭茂註 ，那吊疏 ；I-9/11-―河内屈荘兵衛； 文久2[1862] 日本
経部 小学類 乱1,lI之屈 紺雅 210!792436 !00001040827 123 03:KH:3-4 4/5 lfi雅辻疏 1 1 呑 ／ 判1既辻 ；那呂疏 ， 1 - 9/ 11 -- /•／内屋喜兵衛， 文久2 [1862] 日本
経部 小学類 訓枯之屈・ 硝雅 2101792444 I 0000 I 040827 123 03:KH:3-6 6/8 碩雅註疏 II咎 ／'il既註 ，邪昂疏 ，I-9/ 11 - — 河内屋嘉兵衛； 文久2 [1862] 日本
経部 小学類 訓話之屈 甘i雅 2 IO I 792451 I 0000 I 040827 123 03:KH:3-9 9/1 碩雅註疏 I在 ／判1政註 ；州硲 ；I -9/11-―河内屈荘兵衛；文久2[1862] 日本
経部 経注疏合刻類 注餃 210! 108187 !00001056818 123 08:J:1-l:l 1-[1] 十三経註疏 ，1-[1]-13-[6] --［毛氏汲古楳I];［漿禎I(1628)ー栄禎12(1639)] 中国
経部 経注疏合刻類 注疏 2101108195 100001056818 123 08:J:]-J:2 J-[2] 十三綬註疏 ，1-[1]-13-(6].--［毛氏汲古1札l],［崇禎！ （1628)ー染禎12(1639)] 中国
経部 経注疏合刻類 注疏 2101108203 100001056818 123 08:J:1-l:3 1-[3] 十三綬註疏 ；1-[1]-13-(6].--［毛氏汲占楳I];［崇禎 I(1628)—梨禎 12 (1639)] 中国
経部 経注疏合刻類 注/fit 210! 10821 l !00001056818 123 08:J:J-]:4 l -[4] 十三経註疏 ，1-[1]-13-[6]--［毛氏汲古閣］，［崇糾I(1628)ー栄禎12(1639)] 中国
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　…とあり，多くの古典籍を有し，その目録を見ると（【表 5 】【表 6 】），和漢書と佛教書に二分している。
本学の特色ある目録分類（項目）として注目すべきものがある。
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日本における漢籍分類の現状と課題──東洋大学所蔵漢籍データベース化作業の進捗状況から──………
【表 5 】「哲学堂文庫」目次・国漢書
第一類 神教部一 神書
第二類 神教部二 教書
第三類 経書部一 四書及孝経
第四類 経書部二 五経
第五類 諸子部
第六類 儒書部一 支那性理
第七類 儒書部二 支那雑著
第八類 儒書部三 日本諸家
第九類 医書及本草部
第十類 仙書及養生部
第十一類 兵書一 兵法
第十二類 兵書二 軍談
第十三類 政法経済部〔附農業〕
第十四類 天文歳時部
第十五類 地理紀行部
第十六類 史伝部一 日本通史
第十七類 史伝部二 日本別史
第十八類 史伝部三 日本伝記
第十九類 史伝部四 支那通史
第二十類 史伝部五 支那別史
第二十一類 史伝部六 支那伝記
第二十二類 文学部一 日記物語
第二十三類 文学部二 国文法
第二十四類 文学部三 和歌
第二十五類 文学部四 俳句
第二十六類 文学部五 小説（和漢）
第二十七類 文学部六 漢文（支那人一家文）
第二十八類 文学部七 漢文（支那人諸家集）
第二十九類 文学部八 漢文（日本人作）
第三十類 文学部九 漢作文
第三十一類 文学部十 詩集
第三十二類 文学部十一 詩作
第三十三類 修身道話部一 国文
第三十四類 修身道話部二 漢文
第三十五類 民間読本部
第三十六類 相法卜筮部
第三十七類 書画技藝部
第三十八類 怪談草紙部一 国文版本
第三十九類 怪談草紙部二 漢文版本
第四十類 怪談草紙部三 国漢文写本
第四十一類 随筆部一 国文版本
第四十二類 随筆部二 漢文版本
第四十三類 随筆部三 国漢文写本
第四十四類 雑書部
第四十五類 類書叢書部一 日本人編述
第四十六類 類書叢書部二 支那人編述
第四十七類 類書叢書部三 文献通考・淵鑑類函・佩文韻府
第四十八類 字書目録部
第四十九類 皇清経解
第五十類 小形唐本
※増加分
（未分類）
余類一 国文小本（縦綴）
余類二 国文小本（横綴）
余類三 漢文小本
※増加分
（未分類）
※増加分（未分類）は『新編哲学堂目録』で追加される
【表 6 】「哲学堂文庫」目次・佛書
第一類 梵学部
第二類 因明部
第三類 史伝部一 支那撰述
第四類 史伝部二 日本撰述普通
第五類 史伝部三 日本撰述特殊
第六類 外道及小乗諸宗部
第七類 小乗倶舎部一 論釈部
第八類 小乗倶舎部二 雑著部
第九類 小乗律部
第十類 大乗律部
第十一類 大小両乗律雑部
第十二類 大乗経釈部一 浄土教
第十三類 大乗経釈部二 維摩楞厳等
第十四類 大乗経釈部三 盂蘭盆勝曼等
第十五類 大乗経釈部四 般若教仁王等
第十六類 大乗経釈部五 法華経三大部
第十七類 大乗経釈部六 法華経他釈
第十八類 大乗経釈部七 涅槃経
第十九類 大乗経釈部八 華厳経
第二十類 大乗経釈部九 大日経
第二十一類 大乗経釈部十 真言諸経及雑経
第二十二類 法相部一 論釈部
第二十三類 法相部二 宗意及雑著
第二十四類 三論部
第二十五類 天台部一 論釈部
第二十六類 天台部二 宗意部
第二十七類 天台部三 雑著部
第二十八類 華厳部一 論釈部起信及原人
第二十九類 華厳部二 宗意及雑著部
第三十類 真言部一 論釈部
第三十一類 真言部二 宗意部
第三十二類 真言部三 雑著部
第三十三類 禅宗部一 宗意部
第三十四類 禅宗部二 雑著部
第三十五類 浄土部一 論釈部
第三十六類 浄土部二 浄土宗宗意部
第三十七類 浄土部三 浄土宗雑著部
第三十八類 浄土部四 真宗
第三十九類 日蓮部
第四十類 余宗及八宗ノ部
第四十一類 論義部 対内
第四十二類 論義部 対外及天文
第四十三類 詩文部
第四十四類 随筆部
第四十五類 通俗部
第四十六類 雑書部
第四十七類 類書叢書部
第四十八類 法数及音義部
第四十九類 條目及目録部
第五十類 蔵経部
余類一 小本部
※増加分
（未分類）
※増加分
（未分類）
※増加分（未分類）は『新編哲学堂目録』で追加される
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